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Teil I 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Partie I 
Résumé des résultats 
Redaktionsschluß: 18.10.1974 
I. ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE 
(Texte français voir page 8) 
Text und Statistiken stellen die neuesten, seit der vorher-
gehenden Veröffentlichung bis zum Redaktionsschluß ein-
gegangenen Meldungen dar. Unter Durchschnitt bzw. dem 
Zeichen M ist der Durchschnitt der Jahre 1969-73 zu ver-
stehen. Als Gemeinschaft gilt die erweiterte Gemeinschaft 
(9 Länder). 
1. WICHTIGSTE ERGEBNISSE 
Trotz fehlender Schätzungen über Zitrusfrüchte, kann die GESAMTE OBSTERZEUGUNG der EUR-9 gegenwärtig auf 16,5 Mt 
veranschlagt werden. Damit wird sie unter die geringsten Ernten der letzten Jahre eingereiht. Gegenüber Schät-
zungen vom August, ist ein leichtes Ansteigen der AFFELERZEUGUNG festzustellen. Sie wird nun auf 5i7 Mt (1973 = 
7,4 Mt) beziffert. Auoh die BIRNEN erbrachten eine etwas höhere Erzeugung als bisher erwartet. Dennoch ist die 
Birnenerzeugung mit 2,4 Mt die geringste der Gemeinschaft seit 1967. Die TAFELTRAUBENERNTE dürfte etwa der von 
1973 (1,15 Mt) entsprechen, und somit etwas unter dem Durchschnitt liegen. 
Die Schätzungen der GEMUSSEERZEUGUNG weisen noch zu viele Lücken auf, um Angaben auf Gemeinschaftsebene maohen 
zu können. Auf nationaler Ebene wurde die Schätzung der Markterzeugung von Deutschland (BR) auf 1,2 Mt gegen-
über 1,4 Mt für I973 (M = 1,6 Mt) veranschlagt und die Gesamterzeugung der Niederlande auf 2,1 Mt geschätzt, 
was dem Durchschnitt und dem Ergebnis von 1973 nahezu entspricht. 
2. ANBAUFLAECHEN 
Nach dem endgültigen Ergebnis der Gemüsehaupterhebung in DEUTSCHLAND (BR) umfassen die Anbauflächen im Freiland 
etwa 57 000 ha gegenüber 60 700 ha im Jahr 1973. Die 1970 einsetzenden Flächeneinschränkungen (1500 bis 4OOO ha 
pro Jahr) setzten sich auch 1974 fort. 
In den NIEDERLANDEN hat sich die anhaltende Flächenverringung für Gemüseanbau unter Schutz (4708 ha) in diesem 
Jahr etwas verlangsamt. Sie betrug nur 1,5 t oder etwa 75 ha. Auoh die Einschränkung des Stein- und Kernobst-
anbaus war nicht so markant wie in den Vorjahren, während der Anbau des Beerenobstes von 3700 ha (1973) auf 
"<30C ha (1974) zurückging. 
3. ERNTEERWARTUNGEN 
Nachstehende Angaben haben vorläufigen Charakter und sind mit gewissen Vorbehalten zu betrachten. 
a) OBST 
EUR-9 s Nach neues ten , noch rech t unvol l s tänd igen Angaben könnte d ie gesamte Obsterzeugung der EUR-9, u n t e r 
Voraussetzung e ine r normalen Ernte an Z i t rus f rüch ten in I t a l i e n , etwa b e i 16,5 Mt (1973 - 18,8 Mt; M = 18,6 Kt) 
l i e g e n . 
Die Frischobsterzeugung (ohne Z i t ru s f rüch t e und ohne Schalenobst) dür f t e i h r e r s e i t s e ine Erzeugung von 13,4 Mt 
gegenüber 15,7 im Jah r 1973 e rbr ingen . 
Gesamterzeugung an Obst der EUR-9 
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Aus dieser Tabelle geht hervor, dass der absolute Erzeugungsrüokgang für EUR­9 gegenüber 1973 2,3 Mt beträgt. 
Der grösste Teil dieser Erzeugungsabnahme (1,7 Mt) geht auf die Apfelernte zurück, die auf nur 5i7 Mt (1973 » 
7,4 Mt; M = 7|0 Mt) beziffert wurde. Die Birnenerzeugung wird gegenwärtig auf 2,4 Mt geschätzt, was sie zur 
geringsten seit 1967 werden lässt. 
Die ungünstigen Witterungsverhältnisse zu Beginn des Herbstes haben zahlreiche Schäden an den Apfel­ und Bir­
nenkulturen hervorgerufen. Darüber hinaus verlangsamte Regen den Erntefortgang in mehreren Mitgliedsländern. 
Es ergab sich eine gesteigerte Empfindlichkeit der Obstschalen, was Besorgnisse hinsichtlich der Lagerfähig­
keit, insbesondere der Golden, aufkommen liess. 
Auch Kirschen (0,5 Mt) und Pflaumen (0,7 Mt) haben Ernten erbracht, die erheblich unter dem Durchschnitt lagen. 
Desgleichen weisen Aprikosen (0.17 Mt) und Pfirsische (1,6 Mt) eine um 100 000 t bzw. 180 000 t geringere 
Erzeugung als im Vorjahr auf. Die Erzeugung an Tafeltrauben (1,15 Mt) liegt leicht unter dem Durchschnitt, 
entspricht jedoch der des Vorjahres. Die Schalenobsterzeugung von Italien dürfte um 50 000 * (17$) höher aus­
fallen als 1973, bleibt hedoch noch um 40 000 t unter dem Durchschnitt. 
b) GEMUESE 
Einzelangaben fehlen noch für die meisten Mitgliedsländer. Daher ist es z.Zt. noch nicht möglich Angaben über 
die gesamte Gemüseerzeugung der EUR­9 zu machen. Einige Länder haben übrigens keine neueren Angaben mitgeteilt, 
als sie im Heft 5/1974 der vorliegenden Reihe enthalten sind. Daher gibt das EUROSTAT nachstehend nur Meldungen 
wieder, die seit Erscheinen dieses letzten Heftes eintrafen. 
DEUTSCHLAND (BR): Die gesamte Markterzeugung an Gemüse wird gegenwärtig auf 1,23 Mt (1973 ■ 1,38 Mtj M » 1,6 Mt) 
geschätzt.­Der­Rückgang, der praktisch alle Erzeugnisse betrifft, geht vor allem auf eine Anbaueinschränkung 
zurück, aber in vielen Fällen auch auf geringere Hektarerträge, infolge häufig ungünstiger Witterungsbedingungen. 
ITALIEN : Die vorliegenden Angaben erfassen 9 Erzeugnisse, deren Erntemenge etwa die Hälfte der Markterzeugung an 
Gemüse­ daxstellt. Dieser Ernteteil liegt um 0,3 Mt höher als 1973, vor allem wegen einer verhältnismässig 
hohen Tomatenernte von 3,5 Mt (1973 = 3,3 Mt; M = 3,4 Mt). 
NIEDERLANDE i Auf Grund bisher verfügbarer Angaben könnte die Gemüseerzeugung dieses Landes bei etwa 2,1 Mt 
Tiëgën7 was einer durchschnittlichen Erzeugung und der des Jahres 1973 gleichkäme. 
Die Tomatenernte der EUR­9 dürfte bei 4,7 Mt liegen und wegen der Erzeugung Italiens um 200 000 t höher als 
im Vorjahr ausfallen, und den Durchschnitt um 100 000 t übertreffen. 
Für EUR­6 war die Erzeugung an Pflückerbsen (0,38 Mt) höher als in den vorangehenden Jahren, während die Spar­
gelernte mit 0,12 Mt unverändert blieb. 
c) Wein: Nach neuesten Schätzungen dürfte die Weinerzeugung der Gemeinschaft etwa I58 Mhl. erreichen (99Mhl) Rot­
und Rossweine und 59 Mhl Weissweine). Die 1973er Ernte, die mit I65 M hl veranschlagt wurde, erreichte Rekord­
höhe. 
Fin de rédaction : 18.10.1974 
I. RÉSUMÉ DES RÉSULTATS 
(Deutscher Text siehe Seite 6) 
Les textes et les statistiques se rapportent aux données les 
plus récentes rendues disponibles entre la parution de la 
publication précédente et la fin de la rédaction. La moyenne, 
désignée par la lettre M, se réfère aux années 1969-73. Par 
la Communauté on entend la Communauté élargie (9 pays). 
1. Principaux résultats 
Malgré l'absence d'estimations pour les agrumes, la PRODUCTION FRUITIERE TOTALE de 1'EUR-9 peut être actuelle-
ment évaluée à 16,5 Mt environ, ce qui la range parmi les plus faibles des dernières années. Par rapport aux 
estimations du mois d'août on peut noter une légère augmentation de la quantité de POMMES dont la production 
est maintenant estimée à 5,7 Mt (1973 = 7»4 Mt). De même les POIRES donneraient une production légèrement plus 
élevée que prévu. Il n'en reste pas moins qu'avec 2,4 Mt, la production de poires est la plus faible enregis-
trée dans la Communautée depuis I967. La récolte de RAISINS DE TABLE serait assez identique à celle de 1973 
(1,15 Mt) et par conséquent de peu inférieure à la moyenne. 
Les estimations de la production de LEGUMES comportent encore de trop nombreuses lacunes pour que l'on puisse 
avancer des données communautaires. Sur le plan national, la production pour le commerce de l'Allemagne (RF) 
est évaluée à 1,2 Mt contre 1,4 Mt en 1973 (M = 1,6 Mt) et la production totale des Pays-Bas est estimée à 
2,1 Mt, soit à un niveau moyen et assez identique à celui de 1973· 
2. Superficies cultivées 
D'après le résultat définitif du recensement principal des cultures de légumes en ALLEMAGNE (RF), les super-
ficies cultivées en plein air sont de l'ordre de 57 000 ha contre 60 700 ha en 1973. La régression des super-
ficies entamée en 1970 (I5OO à 4OOO ha par an) s'est donc poursuivie en 1974. 
Aux Pays-Bas, la diminution constante des superficies de légumes sous abri (4 708 ha) s'est quelque peu ralen-
tie cette année, elle n'a été que de 1,5 $ environ soit 75 ha. De même, la régression des cultures de fruits 
à noyau et à pépins est moins prononcée qu'au cours deB années précédentes, alors que la superficie de petits 
fruits passe de 3 700 ha en 1973 à 3 300 ha en 1974. 
3. Perspectives de récolte 
Les données ci-après sont provisoires et doivent être considérées avec certaines réserves. 
FRUITS 
EUR-9 : Selon les dernières données, encore t rès incomplètes, la production f ru i t ière to ta le de 1'EUR-9 
pourrait se si tuer autour de 16,5 Mt (1973 = 18,8 Mt ; M = 18,6 Mt) à condition que la récolte d'agrumes de 
l ' I t a l i e soit normale. Les f rui ts f ra is (sans agrumes ni f ru i ts à coque) donneraient, pour leur par t , une 
production globale de 13,4 Mt contre 15,7 Mt en 1973. 






































































Comme il ressort de ce tableau, la diminution absolue de production est, pour 1'EUR-9, de 2,3 Mt par rapport 
à 1973. La plus large part de cette diminution (1,7 Mt) est à attribuer aux pommes, dont la production n'est 
chiffrée qu'à 5,7 Mt (1973 = 7,4 Mt ; M = 7,0 Mt). La production de poires est maintenant chiffrée à 2,4 Mt, 
ce qui la place au niveau le plus bas depuis 1967· Les conditions climatiques défavorables de ce début 
d'automne ont causé de nombreux dégâts aux cultures de pommes et de poires. De plus, les opérations de 
récolte sont freinées par la pluie dans plusieurs Etats membres, il en résulte une fragilité accrue de l'épi-
derme des fruits, ce qui ne vas pas sans susciter quelques inquiétudes en ce qui concerne la conservation des 
Golden, notamment. Les cerises (0,5 Mt) et les prunes (0,7 Mt) ont elles aussi donné des récoltes nettement 
inférieures à la moyenne. De même les abricots (0,17 Mt) et les pêches (1,6 Mt) voient leur production dimi-
nuer de 100 000 t et I80 000 t par rapport à l'année dernière. La production de raisin de table (1,15 Mt) 
s'annonce légèrement inférieure à la moyenne mais identique à celle de l'année passée. La production de 
fruits à coque de l'Italie semble devoir dépasser de 5° 0 0° "t (17 Ί°) celle de 1973, mais elle n'en resterait 
pas moins inférieure de 40 000 t à la moyenne. 
LEGUMES : Des informations détaillées font encore défaut pour la plupart des Etats membres, de sorte qu'il 
n'est pas possible, à l'heure actuelle, de se prononcer quant à la production de légumes totale de l'EUR-9. 
Par ailleurs, certains pays n'ont pas fourni de données plus récentes que celles reprises dans le n° 5/1974 
de la présente série, c'est pourquoi 1'EUROSTAT ne présente ci-après que les informations reçues depuis la 
parution de ce dernier fascicule. 
ALLEMAGNE (RF) : La production globale de légumes pour le commerce est actuellement évaluée à 1,23 Mt 
(1973 = 1,38 Mt ; M = 1,6 Mt). La diminution, qui affecte pratiquement tous les produits, résulte surtout 
de la régression des superficies, mais aussi dans de nombreux cas d'une diminution des rendements unitaires 
due à des conditions climatiques souvent défavorables. 
ITALIE : Les données connues englobent 9 produits dont la production représente environ la moitié de la pro-
duction de légumes pour le commerce. Cette production partielle s'annonce supérieure à celle de 1973 (+ 0,3 
Mt), surtout en raison d'une récolte de tomates (3,5 Mt) relativement élevée (1973 = 3,3 Mt ; M = 3,4 Mt). 
PAYS—BAS : Sur la base des données actuellement disponibles, la production légumière de ce pays pourrait 
être de l'ordre de 2,1 Mt, ce qui la situerait à un niveau moyen comme celle de 1973· 
La production de tomates de l'EUR-9, serait de l'ordre de 4t7 Mt et, à la mesure de la production de l'Ita-
lie, elle serait donc supérieure de 200 000 t à celle de l'année écoulée et de 100 000 t à la moyenne. 
Au niveau de l'EUR-6, la production de petits pois (O.38 Mt) a été plus élevée qu'au cours des années pré-
cédentes, alors que la production d'asperges (0,12 Mt) est restée stationnaire. 
VIN : D'après les dernières estimations, la récolte communautaire de vin s'élèverait à environ I58 Mhl 
(99 Mhl de vins rouges et rosés et 59 Mhl de vins blancs). 
La récolte de 1973, estimée à I65 M hl, avait atteint le niveau le plus élevé jamais enregistré. 

Teil II 
Anbau- und Ernteschätzungen 
für Gemüse und Obst 
Partie II 
Estimation des superficies et de la production 
de légumes et de fruits 
Α. ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE 
1. Erzeugungsentwicklung (1000t) 
A. RESULTATS RECAPITULATIFS 
1. Evolution de la production (lOOOt) 




















































































128 192 28 672 
|24 614 25 089 
































I 22 649 
1 930 
1 6 368 
1 11 163 
1 2 144 
1 1 027 
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2. Markterzeugung von wichtigen Gemüsearten im 
EUR­9 Bereich^) 2. Production pour le commerce de quelques espèces légumières importantes dans 
l'EUR­9 3) 
Kohl insgesamt/Total choux 
darunter/dont : 
Blumenkohl/Choux­fleurs 





Endiviensalat/chioorées frisées, scaroles 
Spinat/Epinards 
/ 5) 




Art i schoken/Art ichaut s 


































































































































1 4 239 
1 1 580 
1 1 785 
1 474 
104 
1 1 300 








































I t a l i a 
Nederland 








2. Gesamterzeugung von wichtigen Obstarten 



































































































































2. Production totale de quelques espèces fruitières 





Apriko sen/Abricot s 
Pfirsische/Pêches 
Erdbeeren/Frai ses 
Tafeltrauben/Raisins de table 
Apfelsinen/Orange s 



































































































































1) Ab 1968 sind für Deutschland (BR) und ab 197I für die 
übrigen Ländern die Frisoherbsen in Gewicht ohne Hülsen 
angegeben. 
2) Methodologischer Bruch in Deutschland (BR). 
3) Bis einschl. I970 ohne Irland. 
4) Markterzeugung. 
5) Gewicht ohne Hülsen ab 1972. 
6) Unter Einschluss der Schätzung der Privaterzeueung. 
1) A partir de I968 pour l'Allemagne (RF) et de 1972 pour 
les autres pays les petits pois sont indiqués en poids 
sans cosses. 
2) Rupture méthodologique en Allemagne (RF). 
3) Sans l'Irlande jusqu'en 1970. 
4) Production pour le commerce. 
5) En poids sans cosses à partir de 1972. 
6) Y compris l'estimation de la production privée. 
Α. ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE Α. RESULTATS REC API TUI. ATI FS 











1) EUR­6 United 
Kingdom 
Ireland Danmark 1) EUR-9 
2. Markterzeugung von Gemüse, 
nach Arten, in 1000 t 
2.Production de légumes pour le commerce 










Choux de Savoie 
Choux verts 
Choux de Bruxelles 
Choux­fleurs 
Andere Kohlarten Autres choux 
Kohl zusammen (Summe 1"7) 










































































































































































































































Endiviensalat Chicorée frisée 
Epinards 
2) Frischerbsen ' Petits poi! 2) 
Pflückbohnen Haricots verts 































































































































































































































































































































Fussnoten : s iehe Se i t e 17 . 
Notes : v o i r page 17. 
Α. ZUSAMMENGEFASSTE ERGEBNISSE Α. RESULTATS RECAPITULATIFS 

















noch: 2. Markterzeugung von Gemüse, 
nach Arten, in 1000 t 
2. (Suite): Production de légumes pour le commerce 




















Sonstige Gemüsearten 3) 
Autres légumes 3) 
GEMUESE INSGESAMT (SUMME 1"32) 






































































































































































































































Bemerkungen : ­ Die laufenden Nummern für die einzelnen 
Positionen entsprechen denen der 
Nr. δ/1973 der "Agrarstatisxik". 
­ Abweichung in den Summen durch Rundung 
der Zahlen. 
l) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
2) Ohne Hülsen. 
3) Einschl. oben nicht angeführter Arten. 
Remarques : ­ Les numéros pour les différents 
produits correspondent à ceux utilisés 
dans le n° 6/l973 de la 
"Statistique Agricole" 
­ Les différences dans les totaux 
proviennent de l'arrondi des données. 
l) Somme des données nationales disponibles. 
2) Sans cosses. 
3) Y compris les espèces non mentionnées plus haut. 






I I I 
France 










I I I 
1) EUR­6 
I I I 
United 
Kingdom 




I I I 
EUR­91) 

































Anderes Beerenobst Autres baies 
Erdbeeren Fraises 
Production de fruits , par espèces, en 1000 t 


































































































































































0 , 1 





















0 , 2 
0 , 1 
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0 , 1 































0 , 2 
0 , 1 
0 , 1 
0 , 7 
0 , 6 






0 , 3 
0 , 4 
0 , 8 
0 , 8 











0 , 1 
0 , 1 
0 , 3 
0 , 3 
6 ,0 
5,3 
0 , 2 
0 , 2 













0 , 1 
0 , 1 
0 , 2 


































































































































1 , 2 * 1,1 
1 , 0 * 1,1 
1­.1K­ 0 , 3 
1,0fr 0 , 4 
Ο,δή- 0 , 1 
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T a f e l t r a u b e n R a i s i n s de t a b l e 
T a f e l o l i v e n O l i v e s de t a b l e 
FRISCHOBST ZUSAMMEN (SUMME 51"64) 










b . Z i t r u s f r ü c h t e 
A p f e l s i n e n Oranges 
Mandarinen Mandar ines 
Z i t r o n e n C i t r o n s 
Pampelmusen Pamplemousses 
Z e d r a t z i t r o n e n C é d r a t s 
L i m e t t e n L i m e t t e s 
ZITRUSFRÜCHTE ZUSAMMEN (SUMME 65­6^ 

























































































0 , 4 
0 ,4* 
0 , 1 
0 , 1 * 
0 , 1 











0 , 4 
0 , 0 




















































































































































































2 , 1 




















































































































































































1 , 3 * 
2 , 1 





I = Gesamterzeugung; II = Markterzeufrung. 
Fussnoten: siehe Seite 20. 
I = Production totale; II = Production pour le commerce. 
Notes: voir page 20. 
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I I I 
France 










I I I 
1) 
EUR-6 
I I I 
A. RESULTATS RECAPITULATIFS 
United 
Kingdom 




I I I 
D 
EUR-9 
I I I 
2) nochd. Erzeugung von Obst , nach Arten in 1000 t 
c. Schalenobst 
2) (suite)3· Production de fruit? ', par espèces, en 1000 t 







Haselnüsse N o i s e t t e s 
Mandeln Amandes 
Ede lkas tanien Châtaignes 
»inienkerne Noyaux de pin 
SCHALENOBST ZUSAMMEN (SUMME 70"74) 
TOTAL FRUITS A NOYAU (SOMME 70"74) 
OBST INSGESAMT (SUMME 51"74) 
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Bemerkungen:-Die laufenden Nummern für die einzelnen Erzeugnisse 
entsprechen denen der Nr. 6/1973 der Agrarstatistik. 
- Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen. 
Remarques: - Les numéros pour les différents produits correspondent à ceux 
utilisés dans le n° 6/1973 de la "Statistique Agricole". 
- Les différences dans les totaux proviennent de l'arrondi des données. 
1) Summe der vorhandenen Länderzahlen. 
2) Die römischen Ziffern I und II im Tabellenkopf geben an ob es sich in den 
entsprechenden Spalten um die Gesamterzeugung (ï) oder um die Markterzeugung (il) 
handelt. Diese Unterscheidung trifft die Realität nur annäherungsweise, da 
die in den einzelnen Ländern angewendeten Definitionen noch sehr verschieden 
sind. Die Vergleichbarkeit von Land zu Land ist daher beeinträchtigt. Das 
EUROSTAT untersucht zur Zeit die Möglichkeit, in naher Zukunft homo/renere 
Angaben zu veröffentlichen. 
1) Somme des données nationales disponibles. 
2) Les chiffres I et II dans l'entête des tableaux indiquent que les nombres 
retenus dans les colonnes correspondantes ont trait à la production totale (ï) 
ou à la production pour le commerce (il). Cette indication est toutefois des 
plus approximatives, les définitions des divers pays étant encore souvent très 
divergentes. La comparaison entre pays en reste donc affectée. 1'EUROSTAT 
étudie actuellement la possibilité de publier dans un proche avenir, des 
nombres plus homogènes entre pays. 










1. DEUTSCHLAND (BR)2 
1. Anbauflächen und Ernten von Gemüse ' 


















































































































































































































































































Choux blancs hâtifs 
Choux blancs d'automne 
Choux blancs p.stockagr. 
Total choux blancs 
Choux rouges hâtifs 
Choux rouges d'automne 
Choux roug. p. stockage 
Total choux rouges 
Choux de Savoie d'Avent 
Choux de Savoie hâtifs 
Choux de Sav.d'automne 
Choux de S.p.stockage 
Total choux de Savoi 
Choux verts 
Choux de Bruxelles 
Choux­f leur s hâtifs: 





Total des choux 
Choux­raves hâtifs: 












Oignons de Mulhouse 
Oignons de consomma+jon 
total 
Laitues d'hiver 
Laitues de printemps 
Laitues d'hiver et de 
print.sous verre 
Laitues d'été et 
d'automne 
total laitues 
































Sonstige Arten: ^ <! 
im Freiland '' 
unter Glas 5J 
zusammen 5) 
susammen 







































































































































. RESULTATS PAR PAYS 
Désignations 



















































































Autres espèces; ¿v 
de plein air ' 
sous verre 5) 
total 5) 
Total 
Total des légumes 




2) Einschl. Berlin (West). 
3) Nur zum Verkauf. 
4) Ohne Hülsen. 
5) Einschl.oben nicht aufgeführten Arten. 
1) Provisoire. 
2) Y compris Berlin (Ouest). 
3) Uniquement pour la vente. 
4) Sans cosses. 
5) Y compris les espèces non mentionnées 
plus haut. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 1969 1970 1971 1972 1973 1974 Désignations 
noch: 1. DEUTSCHLAND (BR) (suite) 


















































































































Grosseilles et Cassis 
Framboises 
Groseilles à marruereau 
Fraises 
Total 
( l ) Vorläufig. ( l ) Provisoire 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnuniren 1969 1970 
1 . Ern te Schätzungen einiger . Sommer­
gemüsearten, in 1000 
Blumenkohl 
Andere Kohlarten (2) 
Möhren 
Porree 
Sa la t ( a l l e Arten) 
F r i scherbsen m.Hülse 
I n d u s t r i e e r b s e n o.Hülse 
Grüne Bohnen ( f r i s c h ) 
Grüne Bohnen (Industr ie} 
Grüne Bohnen zusanrnei 
Zwiebeln 
Art i schocken 
Spargel 
Melonen 
Tomaten ( f r i s c h ) 
Tomaten ( I n d u s t r i e ) 
Tomaten zusammen 
Zusammen 
2. ErnteSchätzungen e in 




Pflaumen zur Trocknung 
Pflaumen (übr ige ) 
Zusammen 
Aprikosen 
P f i r s i s c h e 






















































































































1971 1974 Dés igna t ions 
ímation de r é c o l t e pour cruelques _x 










































































é t é , en 1000 t ■" 
Choux­fleurs 
Autres choux (2) 
Ca ro t t e s 
Poireaux 
Sau ades (tartes variétés ) 
P e t i t s pois nais en gousse 
P e t i t s p o i s ind.s.spusse 
H a r i c o t s v e r t s ( f r a i s ) 
Ha r i co t s v e r t s ( i n d u s t r . ' 
Tota l h a r i c o t s v e r t s 
Oignons 
A r t i c h a u t s 
Asperges 
Meions 
Tomates en f r a i s 
Tomates conse rve r i e 
Tota l tomates 
Tota l 
e pour quelques 
en 1000 t 
Pommes 
Po i r e s 
Ce r i s e s 
Prunes à pruneaux 
Prunes ( a u t r e s ) 
Tota l 
Abr ico ts 
Pêches 
G r o s e i l l e s 
Cas s i s 
Tota l 
Framboises 
F r a i s e s 
Ra i s in s de t a b l e 
Amandes 
Tota l 
(1) VorSchätzungen am 1.6. 
(2) Ohne Weisskohl und Rosenkohl. 
(3) Vorläufig. 
(1) Prévisions au 1.6. 
(2) Sans les choux à choucroute 
et de Bruxelles, 
(3) P r o v i s o i r e . 
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Β . LAENDEREROEBNISSE 
Bezeichnungen 1969 1970 
1 . Ernteschätzungen e i n i g e r Gemüsearten 
in 1000 t 
Zwiebeln 




























a r t e n 


































1971 1972 1973 1974 ^ 
B. RESULTATS PAR PAYS 
Dés igna t ions 




















































en 1000 t 
Oignons 








de r é c o l t e pour rruelrraes 



































Po i r e s 
Cer i se s 
Prunes 
Abr ico ts 
Pêches 
F r a i s e s 
Figues 
N o i s e t t e s 
Noix 
Kakis 
(l) Vorläufig. (l) Provisoire. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 
1 . Schätzung der Markt 
1969 
erzeugung 













S e l l e r i e 
Porree 
Zwiebeln u . S c h a l o t t e n 
Kopfsalat 












S t ie lmuss 
Radies 
P e t e r s i l i e 
Papr ika 
Po r tu l ak 
Zusammen 





. P f i r s i s c h e 
Johannisbeeren 
Himbeeren 
S tache lbeeren 
Brombeeren 
Erdbeeren 
Tafe l t rauben 
Zusammen 







































































































9 , 3 



































0 , 3 
0,7 
31,4 























7 , 4 
30,1 
339,2 








4 , 3 
2020,9 
1973 19741) Dés igna t ions 
Es t ima t ions de l a p roduc t ion pour l e 
commerce 

































4 , 4 
2053, ( 




















4 ,5 ! 
Jhoux b l a n c s 
3houx po in tus 
To ta l 
Choux rouges 
Choux de Savoie 
Choux v e r t s 
Choux de Bruxe l l e s 
Choux­f leurs 
Toia l ohoux 
B e t t e r a v e s po tagè re s 
C a r o t t e s 
Scorsonères 
C é l e r i s 
Poireaux 
Oignons e t é c h a l o t t e s 
L a i t u e s pommées 
Chicorées f r i s é e s 
Epinards 
P e t i t s po i s 









Broco l i de r ave s 
Radis 
P e r s i l 
Poivrons 
Pourp ie r 
To ta l 





































en 1000 t 
Pommes 
P o i r e s 
Ce r i s e s 
Prunes 
Pêches 
G r o s e i l l e s e t c a s s i s 
Framboises 
G r o s e i l l e s à maquereau 
Mûres 
F r a i s e s 
R a i s i n s de t a b l e 
To ta l 
1) Vorläufig. l) Provisoire. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 
3. Anbauflächen von Gen 






















4. Stichprobe "Gemüseai 
1969 




























































































































Superficies des cultures légumières 









































Légumes de plein air 
Choux blancs hâtifs 
Choux rouges hâtifs 
Choux de Sav.hât.jaunes 
Choux de Sav.hât. verts 















































2) Unter Einschluss der oben nioht aufgeführten Arten. 
1) Provisoire. 
2) Y compris les espèces non repris 
plus haut. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 1969 1970 
nooh 
1971 1972 1973 
: 4. NEDERLAND (suite) 
5. Anbaufläohen von Gemüse unter Glas und Obst 
(Ergebnisse der Maizählung 




Uebrige Gemüsearten ^  
Gemüse unter Glas 
insg. 
Obstanbau im Freiland 
Aepfel 




















Obstanbau unter Glas 
Trauben 
Uebrige 




















































































































des cultures de légumes sous 























de mai, en ha) 





Total légumes sous 
verre 
Cultures fruitières de 
glein air 
Pommes 
dont: moins de 1 an 
Poires 
dont: moins de 1 an 
Cerises 
Prunes 
Autres fruits à pépin 
et à noyau 
Total fruits à 
pépins et à noyau 
Petits fruits 















2) Einschl. Erdbeeren und Melonen. 
1) Données provisoires. 
2) Y compris les fraises et les melons. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 1969 1970 1971 1972 1973 1974 D Désigna t ions 





P f i r s i s c h e 




































































































Groseilles à maquereau 
Fraises 
R a i s i n s de t a b l e 
Tota l 
(l) Vorläufig. (l) Provisoire. 
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Β. LAENDERERGEBNISSE B .RESULTATS PAS PAYS 
Bezeichnungen 1969 1970 1971 1972 .D 1973 D 1974 D Désignations 
2) 
6· UNITED KINGDOM 






























































































































1. Production totale 'de légumes, en 1000 t 
Choux blancs 
Choux de Savoie 
Choux verts 
Autres ohoux 





















































































Groseilles et cassis 
Framboises 






(2) Ohne Privatgärten. 
(3) Industrieerbsen ohne Hülsen einschl. 
Frischerbsen mit Hülsen. 
(1) Provisoire. 
(2) Sans les jardins privés. 
(3) Pe t i t s pois pour l ' i ndus t r i e sans cosses 
et pe t i t s pois f ra is en cosses. 
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1971 1972 1973 
Erzeugung 
Production (1000t) 
1971 1972 1973 
Désignations 


























































































































des cultures légumières pour 
la vente 
Choux­ fleurs 

















































































Groseilles à maquereau 
Fraises 
Total 
1) Die Zahlen wurden vom Statistischen 
Zentralamt geschätzt, sie ersetzen die 
früheren in dieser Reihe veröffentlichen 
Angaben. 
2) Mit Hülse . 
3) Weniger a l s 500 t . 
4) E i n s c h l . "Damsons"} insgesamt weniger 
a l s 1000 t . 
1) Lee nombres ont é t é es t imés par l ' O f f i c e 
S t a t i s t i q u e C e n t r a l , i l s remplacent ceux 
p u b l i é s précédemment dans l a p ré sen te s é r i e . 
2) Avec gousses. 
3) Moins de 500 t. 
4) Y compris l ' e s p è c e "Damson"; moins de 
1000 t au t o t a l . 
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Β. LAENDERERGEBNISSE Β. RESULTATS PAR PAYS 
Bezeichnungen 1969 













































































































8 . DANMARK 
t 


































1 . Prod 
































0 , ] 
' 9 ,5 
86,9 
1973 1974 X Désigna t ions 








































Choux b l a n c s h â t i f s 
Choux b lancs d ' h i v e r 
Choux po in tus 
Choux rouges 
Choux-verts 
Choux de Bruxe l l e s 
Choux-f leurs 
Tota l des choux 
B e t t e r a v e s po tagè res 
Ca ro t t e s 
Céler i s raves 
Poireaux 
Oignons 
La i t ue s 
Epinards ,., 
P e t i t s po i s 
H a r i c o t s v e r t s 
Asperges 







le f r u i t s , en 1000 t 
Pommes 
Po i re s 
Cer i se s 
Prunes 
G r o s e i l l e s 
Framboises 
G r o s e i l l e s à maouereau 
F r a i s e s 
Tota l 
(1) Vorläufig. 
(2) Ohne Privatgärten. 
( 3) I n d u s t r i e e r b s e n ohne Hü] sen e i n s c h l . 
Fr ipcherbsen mit Hülsen . 
(1) P r o v i s o i r e . 
(2) Sans l e s j a r d i n s p r i v é s . 
(3) P e t i t s po is pour l ' i n d u s t r i e sans cosses 





Rapports sur la météorologie agricole 
AGRARMETEOROLOGISCHE BERICHTERSTATTUNG 
METHODISCHE ERLÄUTERUNGEN 
ZUR AGRARMETEOROLOGISCHEN BERICHTERSTATTUNG 
Der Beitritt Großbritanniens, Irlands und Dänemarks zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft macht eine 
entsprechende Erweiterung unserer Berichterstattung notwendig. Die Tabelle wurde um insgesamt 18 Stationen 
auf nummehr 70 erweitert. Darüber hinaus mußte der Inhalt verändert werden. 
Die Dokumentation der meteorologischen Daten mußte aus folgenden Gründen auf aktuelle Daten und nicht 
mehr wie bisher zusätzlich im Vergleich zu 20 jährigen Dekadenmitteln ') ausgerichtet werden: 
1) Mangels geeigneter Veröffentlichungen ist es nicht möglich, für die Stationen der neuen Mitgliedsstaaten 
20jährige Dekadenmittel in absehbarer Zeit zu erstellen. 
2) Zahlreiche Änderungen im Netz der synoptischen Stationen (Stationsverlegungen uam.) haben in zuneh­
mendem Maße dazu geführt, daß Ersatzstationen benutzt werden mußten, ohne daß die Möglichkeit bestan­
den hätte, die entsprechenden langjährigen Mittel bereitzustellen. So mußten in letzter Zeit wiederholt 
aktuelle Witterungsdaten mit Mittelwerten verglichen werden, die wohl in der Nachbarschaft lagen, streng 
genommen aber nicht zur betreffenden Station gehörten. Auf längere Sicht war dies nicht mehr zu verant­
worten. 
3) Vom pflanzenphysiologischen Standpunkt aus dürften Angaben über Temperaturextreme und Tempera­
turschwankungen aussagekräftiger sein als die bisher verwendeten Dekadenmittel der Temperatur. Auch 
erscheint die zusätzliche Angabe der Anzahl der Tage mit Niederschlag von 1 mm und weniger ein wesentli­
cher Hinweis auf die Verteilung des Niederschlagsangebotes der Dekade zu sein. 
In der Tabelle erscheinen somit künftig folgende Angaben: 
a) Das mittlere Maximum der Lufttemperatur für die Dekade. 
b) Das mittlere Minimum der Lufttemperatur für die Dekade. 
c) Die mittlere Temperaturschwankung für die Dekade 
Diese Angaben vermitteln einen Eindruck von dem im Mittel erreichten Extremwerten der Temperatur und 
dem Schwankungsbereich, dem die Pflanzenwelt während der Berichtsdekade ausgesetzt war. Diese Angaben 
werden ergänzt durch 
d) das absolute höchste Maximum der Lufttemperatur und 
e) das absolut tiefste Minimum der Lufttemperatur während der Dekade. 
Beide Temperaturen sind naturgemäß nur kurzfristig wirksam, zeigen aber doch die äußersten Grenzen der 
thermischen Belastung an. Die folgenden Angaben dienen der Beurteilung des Wasserhaushaltes. 
f) Dekadensumme des Niederschlags. 
g) Anzahl der Tage, an denen im Berichtszeitraum 1 mm und weniger an Niederschlag gefallen ist. 
h) Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration eines in vollem Wachstum befindlichen, geschlos­
senen Pflanzenbestandes. 
ι) Dekadenbilanz aus Niederschlagssumme und Summe der potentiellen Evapotranspiration. 
Wie eingangs bereits angedeutet, läßt die Angabe der Dekadensumme des Niederschlags und der Anzahl 
der Tage mit 1 mm Niederschlag und weniger eine Beurteilung der Verteilung des Niederschlagsangebotes 
zu. Die Dekadensumme der potentiellen Evapotranspiration gibt Aufschluß über die Wasserabgabe landwirt­
schaftlicher Kulturen unter der Voraussetzung einer optimalen Wasserversorgung, d.h. einen Hinweis auf 
den höchstmöglichen Verdunstungswert. Die Bilanz kann ­ sofern sie negativ ist — Richtwert sein für den 
maximalen Wasserverlust der Böden. Ist sie positiv, so bildet sie ein Maß für die Anreicherung von Wasser 
in den ackerbaulich genutzten Böden. 
Im Augenblick weist die Tabelle noch einen Mangel auf. Irland meldet z.Z. keine Extremtemperaturen. Angaben 
über die Temperaturverhältnisse müssen deshalb für die Stationen Irlands vorerst entfallen. 
') Eine Übersicht über die 20jáhrigen Dekadenmittel mit ihren abso lu ten Zahlen ist auf den Seiten 16 bis 23 des Heftes 1/1973 enthalten. 
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RAPPORTS SUR LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 
EXPLICATIONS MÉTHODOLOGIQUES 
CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LA MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE 
L'entrée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark dans la Communauté Économique Européenne 
implique une extension correspondante de nos rapports météorologiques. Au tableau ont été ajoutées 18 
stations, ce qui porte ainsi le total à 70. Il a fallu, en outre, en modifier le contenu. 
Pour les raisons énumérées ci-dessous, l'établissement des renseignements météorologiques sera dorénavant 
basé uniquement sur des données actuelles et non plus, comme par le passé, en partie par comparaison avec 
des moyennes décadaires l) portant sur une période de 20 ans. En effet: 
1) En l'absence de publications appropriées, il ne sera pas possible, pour les stations des nouveaux pays 
membres, d'établir dans un avenir proche des moyennes décadaires sur 20 ans. 
2) De nombreuses modifications dans le réseau des stations synoptiques (déplacements de stations, entre 
autres) ont amené à utiliser de plus en plus de stations de remplacement sans que l'on ait la possibilité 
d'établir pour ces stations les moyennes pluriannuelles correspondantes. Ainsi a-t-il fallu ces derniers 
temps, à maintes reprises, comparer les données climatologiques actuelles d'une-station déterminée avec 
des valeurs moyennes qui bien que relevées dans son voisinage n'appartenaient pas à cette station. Une 
telle méthode ne pouvait être utilisée plus longtemps. 
3) Du point de vue de la physiologie végétale, les données relatives aux températures extrêmes et aux varia-
tions de température devraient être plus significatives que les moyennes décadaires de température 
utilisées jusqu'ici. L'indication complémentaire du nombre de jours où la quantité d'eau recueillie a été 
de 1 mm ou moins, semble essentielle pour la répartition des précipitations de la décade. 
A l'avenir, les données suivantes figureront dans le tableau: 
a) la moyenne des maxima de la température de l'air pour la décade. 
b) La moyenne des minima de la température de l'air pour la décade. 
c) La variation moyenne des températures pour la décade. 
Ces informations donnent une idée des moyennes des valeurs extrêmes et des écarts de température auxquels 
la végétation a été soumise au cours de la décade considérée. Elles seront complétées par: 
d) le maximum absolu de la température de l'air et 
e) le minimum absolu de la température de l'air pendant la décade. 
Ces deux températures n'ont bien entendu qu'un effet très court, mais elles indiquent les limites extrêmes 
de la contrainte thermique. Les données suivantes servent à apprécier le bilan hydrique. 
f) Somme décadaire des précipitations. 
g) Nombre de jours au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins. 
h) Somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle d'un groupe compact de végétaux se trouvant 
en plein développement végétatif, 
i) Bilan décadaire résultant de la somme des précipitations et du total de l'évapotranspiration potentielle. 
Comme nous l'avons déjà indiqué au début, la somme décadaire des précipitations et le nombre de jours 
au cours desquels il est tombé 1 mm d'eau ou moins permettent d'apprécier la répartition de l'ensemble des 
précipitations. La somme décadaire de l'évapotranspiration potentielle fournit des renseignements sur la 
cession d'eau par les cultures agricoles dans des conditions d'alimentation en eau optimales, c'est-à-dire une 
indication de l'évaporation maximale possible. S'il est négatif, le bilan peut fournir une indication de la perte 
maximale d'eau par le sol. S'il est positif, il fournit une indication de l'accumulation d'eau dans les sols utilisés 
pour l'agriculture. 
Actuellement, le tableau présente encore une lacune: l'Irlande ne fournit aucune température extrême. En 
conséquence, pour les stations d'Irlande aucune indication de température ne sera donnée pour le moment. 
') Un aperçu des moyennes décadaires sur 20 ans, données absol ues, figure en pages 16 à 23 du fascicule n"1/1973. 
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Die Witterung vom 11. September bis zum IC Oktober 1974 im Räume der EUR-9 
11.9. - 20.9.1974 
Zu Besinn der Berichtsdekade lag ein kräftiges Tief über dem Seegebiet westlich der Biskaya. Zwischen ihm und einem 
Hoch über Polen wurden warme luftmassen nach Mittel- und Westeuropa geführt. Im weiteren Verlauf konnten sich die 
Fronten des oben angeführten Tiefs über den EG-Raum mit Ausnahme Italiens durchsetzen. Danach überquerten in rascher 
Folge mehrere Fronten atlantischer Tiefdruckgebiete Europa. Insbesondere im letzten Dekadenabschnitt wurde auch 
Italien davon betroffen. 
Irland, Orossbritannien und Dänemark 
Meist wolkig bis bedeckt und nahezu täglich Niederschläge. Die Tageshöchsttemperaturen lagen meist zwischen 14 und 
18 Grad C. Gemessen an den langjährie-en Mittelwerten waren die Tageshöchsttemperaturen zu niedrig. Die Niederschläge 
reichten gebietsweise aus, die Wasserbilanz positiv zu gestalten. 
Benelux-Länder und Bundesrepublik Deutschland 
Meist wechselnd wolkig und nur zeitweise bedeckt. Zeitweise herrschten auoh heitere bis sonnige Abschnitte vor. Die 
Tageshöchsttemperaturen lagen meist über 20 Grad C und waren gemessen an den langjährigen Mittelwerten zu hoch. Die 
wenigen Niederschläge reichten nicht aus, die Wasserbilanz positiv zu gestalten. 
Frankreich 
Während der 1. Hälfte der. Berichtsdekade wechselnd wolkig und zeitweise Niederschlag. Während der 2. Hälfte war es 
meist bedeckt und es fiel täglich Regen, dessen Intensität mitunter beträchtlich war. Die Wasserbilanz war deshalb 
insbesondere in Südfrankreich positiv. 
Italien 
Die beiden ersten Drittel der Berichtsdekade waren meist heiter bis wolkig und im allgemeinen niederschlagsfrei. Im 
letzten Drittel war es bedeckt und es fiel täglich Regen. Er reichte jedoch meist nicht aus, die Wasserbilanz positiv 
zu gestalten. Die Tageshöchsttemperaturen schwankten im allgemeinen zwischen 23 und 29 Grad C. 
21.9. - 30.9.1974 
Zu Beginn der Berichtsdekade lag ein ausgeprägtes Tief südlich von Island. Gleichzeitig hatte das Azorengebiet einen 
Hochdruckkeil bis nach Polen vorgeschoben. Zwischen diesen beiden Druckgebilden strömte maritime Polarluft nach 
Europa. Zur Dekadenmitte bildete sich über Grossbritannen und der Norwegischen See ein komplexes Tiefdrucksystem aus, 
auf dessen Rückseite sehr kühle Meeresluft nach Europa strömte. Gleichzeitig existierte über dem westlichen Mittel-
meer ein flaches Tief, das die Witterung in Italien beeinflusste. Auoh zum Dekadenende wanderten einzelne atlantische 
Störungen über die neun EG-Länder hinwes- und gestalteten hier das Wettel wechselhaft. 
Während der gesamten Dekade war es im EG-Raum wechselnd wolkig bis debeckt. Nahezu täglich fielen Niederschläge,so 
dass erstmalig wieder nach längerer Zeit die Wasserbilanz im EG-Raum positiv war. Die Niederschläge- hatten mitunter 
beträchtliche Intensität (Dekadensumme in Den Helder 119 mm und in Biarritz 105 mm). Die mitleren Maxima der Tempe-
ratur lagen mitunter beträchtlich (bis zu 5 Grad C) unter den langjährigen Mittelwerten. Auoh die Tiefswerte der 
Nacht erreichten im allgemeinen nicht die langjährigen Mittelwerte. Unter dem Einfluss der sehr kühlen Meeresluft 
wurden in Grossbritannien auch Nachtfröste festgestellt, insbesondere am 28. und 29·. 
1.10. - 10.10.1974 
Zu Beginn der Berichtsdekade lag ein Teifdruckgebiet über Südskandinavien und ein Hochdruckgebiet im Seegebiet 
nordwestlich von Irland. Zwischen diesen beiden Druckgebilden wanderte ein Tief von Island über die Nordsee und 
Westfrankreich nach Italien. Es beeinflusste mit seinen Wolken- und Niederschlagsfeldern den gesamten EG-Raum. 
Gleichzeitig konnte ein atlantisches Tief auf südlicher Bahn über die Iberische Halbinsel hinweg in das westliche 
Mittelmeer vordringen. Es wirkte sich insbesondere in Südfrankreich und in Italien aus. Zur Dekadenmitte wanderte 
von Südgrönland zur Nordsee ein sehr kräftiges Tief, das sich hier mit dem südskandinavischen Tief zu einem mäch-
tigen Zentraltief, das bis in grosse Höhen reichte, vereinigte. Diese Tief bewegte sich nur sehr langsam nach Osten. 
Die auf seiner Rückseite eingeflossene und für die Jahreszeit sehr kalte Polarluft bestimmte bis zum Ende der 
Dekade die Witterung im EG-Raum. 
Während dieser Dekade herrschte im gesamten EG-Raum für die Jahreszeit zu kühles und regnerisches Wetter. Meist 
war es bedeckt und nahezu täglich fiel-Niederschlag. Die Tageshöchsttemperaturen lagen in Irland, Grossbritannien, 
Dänemark, Benelux-Länder, Bundesrepublik Deutschland und Nordfrankreich bei 10 Grad Celsius. Inden übrigen Teilen 
lagen sie zwischen 10 und 20 Grad Celsius. Nur im südlichen Italien überstiegen die Tageshöchsttemperaturen im 
Dekadenmittel die 20 Grad Celsius-Karke. Bedingt durch die reichlichen Niederschläge waren die Wasserbilanzen 
im allgemeinen positiv. 
Quelle : Deutscher Wetterdienst, Zentralamt 
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Les conditions climatologicjues de l'EUR-9 pendant la période du 11.9.1974 au 1010.1974 
11.9. - 20.9.1974 
Au début de cette décade, une forte dépression se situait sur l'océan à l'ouest du golfe de Gascogne. Entre cette 
dernière et une zone de haute pression centrée sur la Pologne, des masses d'air chaud se sont dirigées sur l'Europe 
centrale et occidentale. Par la suite, les fronts de la dépression déjà mentionnée se sont installés sur le terri-
toire de la CE à l'exception de l'Italie. Plusieurs fronts de zones dépressionnaires atlantiques ont ensuite tra-
versé l'Europe en se succédant rapidement, atteignant même l'Italie, surtout dans la dernière partie de la décade. 
Irlande, Grande-Bretagne et Danemark 
Temps le plus souvent nuageux à couvert avec précipitations quasi journalières. Les maxima diurnes de température 
se sont situés la plupart du temps entre 14 et 18° C et ont été inférieurs aux moyennes pluriannuelles. Les 
précipitations ont suffi, par endroits, à rendre le bilan hydrique positif. 
Pays du Bénélux et République fédérale Allemande 
Le plus souvent nébulosité variable temporairement couvert. Par intermittence, périodes de temps plus clair à 
ensoleillé. Les températures maximales diurnes se s>it situées généralement au-dessus de 20° C et ont été supérieures 
aux moyennes pluriannuelles. Les précipitations, peu fréquentes, n'ont pas suffi à donner un bilan hydrique positif. 
France 
Pendant la première moitié de la décade nébulosité variable et précipitations intermittentes. Pendant la deuxième 
moitié, le ciel a été le plus souvent couvert avec pluies quotidiennes, dont l'irtensité a parfois été considérable. 
En conséquence, le bilan hydrique a été positif, surtout dans le midi de la France. 
Italie 
Les deux premiers tiers de la décade ont presque toujours bénéficié d'un temps beau à nuageux et en général sans 
précipitations. Ensuite, le temps a été couvert, avec précipitations quotidiennes, ce qui n'a pourtant pas suffi 
à rendre le bilan hydrique positif. Les maxima diurnes de température ont oscillé généralement entre 23 et 29° C. 
21.9. - 30.9.1974 
Au début de la décade, une profonde dépression é ta i t située au sud de l ' Islande et simultanément, une part ie de 
l 'anticyclone des Açores s ' é t a i t avancé jusqu'en Pologne.Entre ces deux formations, un courant d 'a i r maritime 
polaire s 'est dirigé vers l'Europe. Au milieu de la décade, i l s 'est formé au-dessus de la Grande-Bretagne et de 
la mer de Norvège un système dépressionnaire complexe, à l ' a r r i è r e duquel de l ' a i r maritime t r è s frais a afflué 
vers l'Europe. En même temps, une faible dépression établie sur la Méditerannée occidentale a fait sentir son 
influence sur l ' I t a l i e . A la fin de la décade également, plusieurs perturbations atlantiques ont traversé les 
neuf pays de la CE y déterminant un temps variable. 
Durant toute l a décade, le ciel a été nuageux à couvert sur le t e r r i t o i r e de l a CE. Des précipitations presque 
quotidiennes et parfois abondantes ( total de la décade 119 mm à Den Helder et 105 mm à Biarr i tz) ont donné pour 
la première fois depuis assez longtemps un bilan hydrique posi t i f pour l'ensemble de la Communauté. Les tempéra-
tures maximales moyennes ont été parfois nettement inférieures (jusqu'à 5° C) aux moyennes pluriannuelles; les 
minima nocturnes n'ont généralement pas at te int non plus leurs moyennes pluriannuelles. L'air maritime t rès frais 
a d 'a i l leurs provoqué des gelées nocturnes en Grande-Bretagne, notamment les 28 et 29 septembre. 
1.10. - 10.1C.1974 
Au début de cette décade, une dépression é ta i t centrée sur le sud de la Scandinavie alors qu'un anticyclone 
é ta i t situé sur l 'Atlantique au nord-ouest de l ' I r l ande . Entre ces deux aires de pression, une dépression partant 
de l ' Is lande s 'est déplacée vers l ' I t a l i e en passant sur la Mer du Nord et l 'ouest de la France. Tout le 
t e r r i t o i r e de l a CE a été influencé par les champs de nuages et les zones de pluie de cette dépression. Simulta-
nément, une dépression atlantique venant du sud et passant sur la Péninsule Ibérique a pénétré en Méditerranée 
occidentale. Son influence a été ressentie surtout dans le sud de la France et en I t a l i e . Au milieu de la décade 
une t r è s profonde dépression s 'est déplacée du sud du Groenland vers la Mer du Nord où el le s 'est associée à la 
dépression scandinave pour former une énorme dépression centrale s'étendant en haute a t t i tude . Cette dernière 
s 'est déplacée t r è s lentement vars l ' e s t . Le flux d 'a i r polaire t r ès froid pour la saison s'écoulant par l ' a r r i è re 
de l a dépression centrale a déterminé le temps dans la CE jusqu'à la fin de la décade. 
Au cours de cette décade, le temps sur l'ensemble du t e r r i t o i r e de la CE, a été trop frais et trop pluvieux pour 
la saison. Le plus souvent, le ciel a été couvert et les précipitations ont été quotidiennes. En Irlande, en 
Grande-Bretagne, au Danemark, dans les pays du Benelux, en République fédérale d'Allemagne et dans le nord de 
l a France, les températures maximales diurnes ont été de l 'ordre de 10° C. Pour le restant du t e r r i t o i r e de la 
CE, e l les se sont dituées entre 10 et 20° C. Ce n 'es t qu'en I t a l i e méridionale qu 'e l les ont dépassé 20° C au 
milieu de la décade. En raison d'abondantes précipitat ions, les bilans hydriques ont été , en général, pos i t i f s . 
Source: Deutscher Wetterdienst, Zentralamt 
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Station 
ÜBERSICHT ÜBER DIE LAGE DER WETTERSTATIONEN >) 
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i) für die Beobachtungen vom EUROSTAT in der 
Reihe „Pflanzliche Erzeugung" veröffentlicht 
werden. 
Quelle: Statistisches Amt der Europäischen 
Gemeinschaften. 
' )dont les observations sont publiées par EURO-
STAT dans la série «Production végétale-. 
Source: Office Statistique des Communautés 
Européennes. 
Fußnoten zu den Tabellen : 
1 ) Fur positive Werte fehlt das Pluszeichen 
') Siehe ..Methodische Erläuterungen' 
Notei ayant trait aux tableaux: 
'] Pour les valeurs positives, le signe n a pas été indiqué. 
2) Voir «Explications méthodologiques» 







































































ZEITRAUM / PERIODE 1.10. ­ 10.10.1974 
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Wegen fehlender Unterlagen kein Dekadenwert 
Fußnoten, siehe Seite 38. 
Renseignements manquants, pas de valeur décadaire 
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